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CARTILLAS DEL BLOQUE MODULAR 
" MANEJO" 
1. Elaboración de nudos y remates de soga 
2. Elaboración de jáquimas provisionales 
3. Elaboración y mantenimiento de sogas 
4. Sujeción, derribamiento e inmovilización 
de equinos 
5. Herrado de equinos 
6. Valonado de equinos 
7. Ensillado, montado y lavado de equinos 
8. Limpieza y desinfección de caballerizas 
9. Enlazado de bovinos 
1 O. Sujeción de bovinos 
11. Derribamiento e inmovilización de 
bovinos 
12. Marcado de bovinos 
13. Toplzado de bovinos 
14. Manejo del ternero 
INTRODUCCION 
Señor Ganadero: 
Una de las labores importantes en la 
explotación ganadera es la VAQUE-
RIA. Sin embargo, en ocasiones no se 
concede la importancia debida a estos 
trabajos, lo cual ocasiona tropiezos en 
el manejo. Por eso le sugerimos que 
estudie con atención esta cartilla y d~ 
sarro/le las prácticas propuestas. 
Cuando termine de estudiarla usted 
ensillará y lavará equinos siguiendo 




Los arneses son elementos de las caballerías utilizados con el 
objeto de favorecer y proteger los esfuerzos de los equinos du-
rante el trabajo que estos hacen. 
Los principales arneses de trabajo son: 
• Arneses de silla 
• Arneses de tiro 
• Arneses de carga 










En esta cartilla nos referiremos únicamente a los ar-
neses de silla, ya que son los que se utilizan en 
vaquerfa. 
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Estos arneses constan de dos partes: 
Apero de cabeza 
Apero de cuerpo o silla propiamente dicha 
COMPONENTES DEL APERO DE LA CABEZA 
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El apero de la cabeza está compuesto por: 
• El freno 
• La jáquima 
El freno es el elemento con el cual se maneja el ca-
bal lo cuando se cabalga. Observe sus partes: 
TESTERA 
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RIENDAS O BRIDAS 
La barbada cumple una función importante en la ac-
ción de las bridas o frenos, porque es el punto de re-
sistencia del bocado que actúa a manera de palanca. 
Con la barbada se aumenta o disminuye la potencia 
del bocado. 
La barbada no debe ser mortificante para el equino, 
pues de la incomodidad que su mala aplicación pro-
duce resulta un gran número de vicios o resabios en 
los equinos. 







En un equino aperado identifique las partes que componen tan-
to el freno como la jáquima. 
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Partes de la silla: 








La alfombra, gualdrapa o sudadera, aunque no es par-
te integrante de la silla, es un elemento indispensa-
ble para ensillar el caballo. 
La alfombra o sudadera debe mantenerse engrasada 
para que conserve su docilidad, pero debe usarse úni-
camente aceite animal o vegetal. Al colocarla, tenga 
en cuenta la gula para no colocarla de adelante para 
atrás. 
Lave y pula las piezas metálicas después de usarlas. 
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MANTENIMIENTO DE ARNESES 
Los arneses sufren continuamente deterioros por acción del 
agua y del barro en épocas de lluvias o debido al mal uso que 
reciben en el trabajo. Por esta razón debe dárseles buen mane-
jo y mantenimiento continuo para alargar su vida útil. 
Lave las piezas metálicas de los aperos con agua limpia y trié· 
guelas con un cepillo. Limpie el barro de las partes de cuero, 
no use el agua porque ablanda el cuero haciéndole perder su 
forma, además se resquebraja cuando se seca. 
Un mantenimiento inadecuado produce las siguientes 
consecuencias: 
• Rigidez o resquebrajadura cuando el material es-
tá muy seco. 
• Estiramiento, huecos alargados, cambio de forma. 
• Falta de flexibilidad o lasitud, cuando está dema-
siado aceitado. 
• Curvas, hendiduras o deformaciones en las partes 
metálicas, lo cual significa que se están 
desgastando. 
Después de terminado el trabajo y hecho el mantenimiento co· 
loque la silla en un burro, preferiblemente de madera, como el 




COMO APERAR EL EQUINO 
Para colocarle los aperos al equino se cumplen los siguientes 
pasos: 
a) Sujete el equino con un lazo 
b) Colóquele el cabestro o jáquima 
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c) Coloque el freno 
• Coloque las riendas en el cuello del animal. 
• Agarre con una mano la mandfbula superiordel 
equino y con la otra mano Introduzca el bocado 
del freno por un lado de la boca y por encima de 
la lengua. 
• Con ambas manos coloque la cabezada del freno 
por detrás de las orejas del animal. 
• Asegure la barbada procurando que no quede muy 
tensionada. 
d) Coloque la silla 
• Limpie los lomos del animal con las manos o con 
un cepillo suave y dese cuenta que no haya nin-
gún sucio, cadillos, espinas o heridas, para evitar 
que el animal se hiera, se pele o se encabrite. 
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• Coloque la gualdrapa, garra o sudadera sobre los 
lomos del equino; tenga en cuenta la gufa que trae 
la gualdrapa para colocarla al derecho. 
• Coloque la silla tomándola con una mano de la co-
pa o perilla y con la otra del arzón trasero; pónga-
la sobre el lomo del animal encima de la gualdra-
pa o alfombra sujetándola suavemente con la 
cincha. 
• Corra un poco la silla hacia atrás para colocar la 
grupa por debajo de la cola. 
• Corra la silla hacia adelante teniendo en cuenta 
que las correas de la baticola no queden demasia-
do flojas ni demasiado ajustadas. 
• Ajuste bien la cincha con su respectiva correa uti-
lizando el nudo de la corbata, para rematar. 
• Recoja y amarre el pisador en la argolla delantera 




MONTADO DEL EQUINO 
Antes de montar el equino tenga en cuenta que: 
• La cincha esté bien ajustada y en buen estado. 
• El largo de los estribos quede acorde con su 
estatura. 
Para montar siga los siguientes pasos: 
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• Ate el pisador a la hebilla izquierda de la silla. 
• Evite dejar el pisador demasiado largo, para que 
el caballo no se enrede. 
• Monte siempre por el lado izquierdo del equino. 
• Apóyese con su muñeca izquierda en la cruz o de 
la crin sosteniendo con la misma mano las rien· 
das ligeramente tensionadas, según el tempera-
mento (brfo) del caballo. 
• Con la mano derecha tome el guardabarro por su 
parte media y oriente el estribo para colocar el pie 
izquierdo. 
• Apóyese con la mano derecha en la parte poste-
rior de la caballerf a. 
• lmpúlsese con el pie derecho y monte sobre la 
silla. 
• Las piernas deben quedar ligeramente flexionadas 
al apoyarse en los estribos. 
• La espalda debe mantenerse recta. 
PARA TENER EN CUENTA: 
• Quite el freno cuando dé agua al equino durante 
el trabajo y cuando esté en receso (descanso sin 
desensillar). 
• Ate el equino siempre alto cuando sea necesario. 
• Limpie durante el trabajo los cadillos o adheren-
cias bajo la gualdrapa, pues estas lesionan al equi-




• Esté siempre atento a cualquier elemento exter-
no que pueda asustar al equino durante ef reco-
rrido por caminos o potreros. 
• Cuando el caballo va a gran velocidad es común 
la aparición de perros u otros animales que hacen 
que el equino se detenga o cambie bruscamente 
la dirección de su recorrido, siendo esto fatal pa-
ra el jinete. 
• Mantenga bien colocados los pies en los estribos 
y listos a mantener el equilibrio ante cualquier 
eventual ida d. 
• Durante Ja marcha es posible que se suelte el pi-
sador enredando al equino y haciéndole tropezar 
o caer, con peligro para el jinete. 
• Asegúrese que fa cincha quede bien ajustada y 
que la silla esté en posición normal. 
• Limpie el lomo del caballo antes de ponerle los 
aperos de cuerpo. • 
• Revise bien la silla antes de ponérsela al equino; 
cualquier material (puntillas) que le produzca do-
lor podrla ser fatal para el jinete. 
SEGURIDAD 
• Al colocar la baticola tenga cuidado de que no que-
de ninguna crin por debajo de la misma, ya que le 
fastidiarla y podrf a ser fatal para el jinete. Al eje-
cutar esta operación procure hacerla del lado del 
animal para evitar una posible patada. 
• Si se siente cansado, no se incline hacia los /;r 
dos ni hacia atrás; es preferible bajarse del caballo 
y descansar, as/ evita maltrato al animal. 
• En terrenos quebrados no se le olvide usar Ja pe-
chera, el tir<rgrupa y la baticola. 
• Los aperos de cuero no se deben secar rápidamen-
te, ni al sol ni mediante calor excesivo. 
• Evite almacenar los arreos de cabalgadura en un 
lugar caliente y muy seco. 
• Evite almacenar los arreos de cabalgadura en un 
lugar frlo y húmedo. 
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AUTOCONTROL 
1. Subraye la respuesta correcta: 
Los principales arneses de trabajo en caballerfa son: 
a. Silla, Freno, Estribo 
b. Tiro, Cabestro, Cincha 
c. Carga, Silla, Tiro 
d. Carga, Cincha, Freno 
2. Entre los arneses de silla se distinguen dos componentes: 
a. Apero de alfombra, Apero de cuero 
b. Apero simple, Apero doble 
c. Apero de cabeza, Apero de cuerpo 
d. Apero de asiento, Apero de cuero 
3. En compañia de un amigo busque un apero de cabeza y en-
séñele las partes que lo componen , identificándolas con su 
nombre. 
4. En los espacios en blanco complete las siguientes frases: 
a. La brida comúnmente se llama 
Este es el elemento con el cual se ____ _ 
cuando se cabalga. 
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b. La cabezada o. _____ _ corresponde a la 
parte de la 
c. La barbada cumple una función importante en 
la de las ______ _ 
o porque es el 
de ________ del bocado. 
5. Ensille un equino y coméntele a un amigo el proceso del 
ensillado. 
6. Si usted ya sabe ensillar un equino, mencione los pasos que 





7. Con sus propias palabras explfquele a un amigo cómo debe 
ser la posición correcta del jinete y cómo se puede evitar el 
maltrato del caballo. 
8. Teniendo en cuenta la experiencia anterior anote los momen· 
tos que le parecieron más importantes: 
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RESPUESTAS 
1. c. Carga, silla, tiro. 
2. Entre los arneses de silla se distinguen dos componentes: 
c. Apero de cabeza, apero de cuerpo 
3. Usted debe haberle enseñado a su amigo las siguientes par-
tes: el freno y la jáquima. 
4. a. La brida comúnmente se llama freno. Este es el 
elemento con el cual se maneja el caballo cuan-
do se cabalga. 
b . La cabezada o cabezal corresponde a la parte de 
la jáquima. 
c. La barbada cumple una función importante en la 
acción de las bridas o freno porque es el punto 
de resistencia del bocado. 
5. y 6 a. Sujete el animal. 
b. Colóquele el cabestro o jáquima. 
c. Coloque el freno 
d. Coloque el apero 
En el ensillado. usted debe haber seguido estos pasos, reali-
zando el proceso tal como aparece en las páginas 14, 15 y 16. 
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7 y 8 La explicación dada a su amigo debe tener en 
cuenta las observaciones que se le hacen en la car-
tilla sobre el montado de equinos (pág. 18). Es im-
portante que usted observe y practique los aspec-
tos fundamentales sobre el montado ¡Acostúm-
brese a ser observador y critico! 
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DESENSILLADO DEL EQUINO 
Al desensillar el equino comience por la silla: 
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• Suelte la pechera 
• Suelte la cincha 
• Corra la silla hacia atrás y retire la baticola y la 
retranca. 
EVITE UNA PATADA ... ! 
Colóquese siempre por un lado del equino, nunca por 
detrás. 
• Baje la silla, límpiela y colóquela en su sitio, pre· 
feriblemente en un burro hecho de madera. 
• Retire la gualdrapa 
• Quite el freno y lávelo 
• Cambie la jáquima por un cabestro provisional 
• Lave el equino 
• 
LAVADO DEL EQUINO 
Lleve el caballo al sitio de lavado, el cual debe ser amplio, libre 
de obstáculos y provisto de agua. 
Aliste los siguientes elementos: 






Si usted no dispone de un cepillo, utilice recursos prr:r 
píos de su región como: estropajo, hojas, estopa, tra-
po y otros. 
• Limpie el cuerpo del animal, para retirar cadillos, 
barro, pelos sueltos y otras suciedades. 
• Enjuague todo el cuerpo del animal con abundan-
te agua limpia y fresca. 
Despvés del trabajo deje reposar el equino por lo me-
nos una hora, antes de bañarlo. 
• Friegue con el cepillo en el mismo sentido de di-
rección del pelo. 
• Apliquele más agua para que salga la mugre 
desprendida. 
• Aplique el detergente en todo el cuerpo y friégue-
lo suavemente con el cepillo. 
• Aplique agua abundante hasta sacar todo el jabón 
y la mugre, lave el cepillo y luego cep il le todo el 
c uerpo del caballo para escurrir el agua. 
• 
• Lleve el animal a su sitio 
• Recoja los elementos utilizados en el trabajo. 
MEDIDAS DE SEGURIDAD 
A los caballos les gusta el baño; pero a veces, cuan-
do no están acostumbrados, se encabritan y pueden 
llegar a causar accidentes. Haga del baño una activi-
dad placentera para el equino. 
Lleve el equino al sitio de baño que debe ser amplio, 
dele de beber, acarf cielo y cepfllelo suavemente, pa-
ra darle tranquilidad . 
Si existen vicios en el equino, como morder, pa-
tearo manotear, cúbrale los ojos con un tapaojos, pro-
ceda a bañarlo sin golpearlo, haciendo del baño un 
acto recreativo . Debe repetir este tratamiento hasta 
tanto desaparezcan los vicios. 
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SIGNIFICADO DE PALABRAS 
A continuación verá el vocabulario que corresponde a esta uni-









Conjunto de instrumentos pa-
ra el oficio en la caballeria. 
Equipos de la caballeria. 
Madero horizontal apoyado en 
cada extremo por otros dos. 
Faja con que se asegura la 
silla. 
Pieza de madera u otro mate-
rial que forma la silla. 
Persona que cabalga con des-




1. En un equino de su finca o de la de un vecino practique el 
ensillado, desensillado y el lavado de equinos. 
2. Coméntele al instructor la experiencia anterior, para cons-
tatar los resultados. O sea, indique los pasos que siguió y 
los resultados que obtuvo. 
Apreciado amigo: 
Envfe o presente a su instructor las hojas de la evaluación fi-
nal, debidamente contestadas, si es alumno de Formación a Dis-
tancia, incluya los siguientes datos: 
Nombre y apellidos:, _______________ _ 
Número de matricula: ---------------
Dirección: ___________________ _ 
Municipio: --------------------
Departamento: _________________ _ 
Fecha de envío: _________________ _ 
Nombre de la cartilla: ---------------
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